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abstract
objective of the study was to analyze and substantiate the effectiveness of innovative methods for assessing athletes’ predisposition to cyclic and complex 
coordination sports.
methods and structure of the study. Sampled for the study were the highly-skilled student-athletes of the Russian State University of Physical Education, 
Sports, Youth and Tourism and Polessky State University (Pinsk, Republic of Belarus), specializing in academic rowing, swimming, artistic gymnastics, and 
rifle and pistol shooting. The study was conducted at the premises of the Institute for Sports and Sports Medicine Research at Russian State University of 
Physical Education, Sports, Youth and Tourism and Applied-Research Laboratory "Longitudinal Studies" at Polessky State University. A total of 75 junior 
athletes engaged in cyclic and complex coordination sports were examined. A set of innovative methods for assessing the athletes’ predisposition to cyclic 
and complex coordination sports included molecular-genetic and psycho-physiological diagnostics of the subjects.
results and conclusions. The innovative methods for evaluating athletes’ individual capabilities in a long-term training process enable to accurately determine 
their predisposition to a chosen sport. During the study, we created a DNA bank of the junior athletes and an electronic database that reflects the study 
findings.
The data obtained can be useful to a wide circle of experts working with both young and qualified athletes engaged in cyclic and complex coordination sports.
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Аннотация
Цель исследования – рассмотреть и обосновать эффективность инновационных методов оценки предрасположенности спортсменов к цикличе-
ским и сложнокоординационным видам спорта.
Методика и организация исследования. В качестве испытуемых выступили спортсмены высокой квалификации, специализирующиеся в акаде-
мической гребле, плавании, спортивной гимнастике и пулевой стрельбе, представляющие Российский государственный университет физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), а также Полесский государственный университет (Пинск, Республика Беларусь). Исследования 
проводились в 2017-2020 гг. на базе НИИ спорта и спортивной медицины РГУФКСМиТ и Отраслевой лаборатории «Лонгитюдинальные исследо-
вания» ПолесГУ. Всего обследовано 75 спортсменов-юниоров в циклических и сложнокоординационных видах спорта. Комплекс инновационных 
методик оценки предрасположенности спортсменов к циклическим и сложнокоординационным видам спорта включал молекулярно-генетическую 
и психофизиологическую диагностику испытуемых. 
Результаты исследования и выводы. Инновационные методы оценки индивидуальных возможностей спортсменов в многолетнем тренировочном 
процессе позволяют с высокой точностью определить предрасположенность конкретного индивида к занятиям избранным видом спорта. В про-
цессе выполнения работы сформирован банк ДНК спортсменов-юниоров и создана электронная база данных, в которой отражена информация, 
полученная в результате исследований.
Результаты исследования могут быть полезны для широкого круга специалистов, работающих как с юными, так и с квалифицированными спорт-
сменами в циклических и сложнокоординационных видах спорта.
Ключевые слова: спорт, многолетняя подготовка, соревновательная деятельность, методы исследования, индивидуальные возможности.
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Введение. Ряд ведущих специалистов отмечает, что 
индивидуальные возможности спортсменов во многом 
обуславливаются генетическими признаками (выс-
шей нервной системы), которые, в свою очередь, явля-
ются одними из определяющих факторов достижения 
высоких спортивных результатов в соревновательной 
деятельности спортсменов циклических и сложнокоор-
динационных видов спорта [1, 6].
Эффективность подготовки спортивного резерва 
в циклических и сложнокоординационных видах спор-
та, по мнению некоторых специалистов [2, 3, 7], опре-
деляется рациональными подходами к поиску талант-
ливых спортсменов с применением инновационных 
методов исследования. Среди таких передовых подходов 
ведущее место в многолетней тренировке спортсменов 
должна занимать генетическая и психофизиологиче-
ская диагностика, которая позволяет получить точную 
информацию о предрасположенности спортсмена к из-
бранному виду спорта, а также выявить патологические 
состояния [1, 4, 5].
Цель исследования – рассмотреть и обосновать эф-
фективность инновационных методов оценки предрас-
положенности спортсменов к циклическим и сложно-
координационным видам спорта.
Методика и организация исследования. В качестве 
испытуемых выступили спортсмены высокой ква-
лификации (не ниже КМС), специализирующиеся 
в академической гребле, плавании, спортивной гим-
настике и пулевой стрельбе (табл. 1), представляющие 
Российский государственный университет физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), 
а также Полесского государственного университета 
(Пинск, Республика Беларусь). Исследования прово-
дились в 2017–2020 гг. на базе НИИ спорта и спортив-
ной медицины РГУФКСМиТ и Отраслевой лаборатории 
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Частота аллелей, % Частота генотипов
A G
AA GG AG
n % n % n %
Циклические виды спорта
Академическая гребля 23 45,65 54,35 5 21,74 7 30,43 11 47,83
Плавание 21 50,00 50,00 3 14,29 3 14,29 15 71,42
Сложнокоординационные виды спорта
Спортивная гимнастика 15 16,67 83,33 - - 10 66,67 5 33,33
Пулевая стрельба 16 21,87 78,13 1 6,25 10 62,50 5 31,25
«Лонгитюдинальные исследования» ПолесГУ. Всего 
обследовано 75 спортсменов-юниоров в циклических 
и сложнокоординационных видах спорта.
Комплекс инновационных методик оценки предрас-
положенности спортсменов к циклическим и сложно-
координационным видам спорта включал молекулярно-
генетическую и психофизиологическую диагностику 
испытуемых.
Результаты исследования и их обсуждение. Молекуляр-
но-генетический анализ позволил определить варианты 
полиморфных локусов генов. Данный метод исследова-
ния показал высокую надежность и информативность 
в процессе оценки предрасположенности спортсмена 
к избранному виду спорта. Динамика полученных ре-
зультатов позволяет корректировать многолетний тре-
нировочный процесс и эффективно управлять функци-
ональным состоянием на различных этапах подготовки.
Распространенность частот аллелей и генотипов 
по полиморфизмам генов у представителей различных 
видов спорта исследованного контингента представлена 
в табл. 2–3.
Установлено превалирование носительства G-аллеля 
в группе спортивных гимнасток (83,33 %), в группе, за-
нимающихся пулевой стрельбой (78,13 %) гена DAT1; 
D-аллеля в группах гребцов-академистов (90,00 %), 
пловцов (54,76 %) гена ACE.
Таким образом, осуществлено выделение генетиче-
ских маркеров, определяющие психофизиологическое 
состояние в период нарастающих психических и фи-
зических нагрузок в спорте (серотониновая и дофами-
новая системы) в четырех видах спорта, отличающихся 
по техническим, энергетическим и психофизиологиче-
ским составляющим.
По результатам сопоставления полиморфизма гена 
DAT1 с изменением показателей нейродинамических 
тестов под влиянием физической нагрузки было выяв-
лено следующее: среднее время ПЗМР и РР до нагрузки 
различается у носителей разных аллелей полиморфизма 
гена DAT1, после нагрузки у носителей гетерозиготного 
аллеля АG время реакции различения и ПЗМР значи-
тельно не меняется, в то время как у носителей гомози-
готного аллеля СС время реакций уменьшается со ста-
тистической достоверностью (р<0,05), табл. 4.
Выявленные изменения свидетельствуют о том, что 
под влиянием физической нагрузки, сопровождающих-
ся стрессорным состоянием для ЦНС, время простой 
и сложной зрительно-моторных реакций уменьшает-
ся со статистической достоверностью (р<0,05), время 
устойчивости реакции также сохраняется, что дает воз-
можность предполагать, что включение в работу гомо-
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зиготного вида носителей СС аллеля происходит после 
наступления стрессорной ситуации. В то же время пока-
затели AG аллеля остаются неизменными, устойчивости 
также не наблюдается.
Стремительный рост спортивных результатов в ци-
клических и сложнокоординационных видах спорта 
требует от спортсмена достижения высокого уровня 
подготовленности на протяжении всего соревнователь-
ного периода годичного тренировочного цикла. С этой 
целью специалистам приходится применять различные 
подходы, как к оценке индивидуальных возможностей, 
так и рациональному планированию тренировочных на-
грузок, которые определяют функциональное состоя-
ние спортсмена.
Установлено, что применение чрезмерных трениро-
вочных нагрузок в годичном цикле тренировки может 
привести к снижению уровня физической работоспо-
собности и, как следствие, – спортивных результатов. 
В этой связи, проведенные исследования показали, что 
применение генетической и психофизиологической 
диагностики в практике подготовки спортсменов в ци-
клических и сложнокоординационных видах спорта по-
зволяет с высокой эффективностью решить эту пробле-
му. С одной стороны, определить предрасположенность 
спортсмена к избранному виду спорта, а с другой, – 
определить направления для корректировки многолет-
него тренировочного процесса.
Выводы. В процессе выполнения работы сформиро-
ван банк ДНК спортсменов-юниоров и создана элек-
тронная база данных, в которой отражена информация, 
полученная в результате исследований.
На момент окончания проекта группе исследователей 
представляется наиболее адекватным дальнейшее раз-
витие темы следующим образом:
• увеличение размеров выборок групп;
• расширение спектра исследуемых полиморфизмов 
генов, определяющих предрасположенность к кон-
кретному виду спорта;
• изменение когорты исследования для выявления 
предрасположенности к иным видам спорта.
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Частота аллелей, % Частота генотипов
I D
II DD ID
n % n % n %
Циклические виды спорта
Академическая гребля 20 10,00 90,00 2 10,00 18 90,00 - -
Плавание 21 45,24 54,76 6 28,57 8 38,10 7 33,33
Сложнокоординационные виды спорта
Спортивная гимнастика 15 16,67 83,33 - - 10 66,67 5 33,33
Пулевая стрельба 16 43,75 56,25 4 25,00 6 37,5 6 37,5




ПЗМР ±α (мс) Устойчивость реакции
Среднее время реакции 

















DAT1 (АG) 226,11±3,88 228,04±5,17 2,14 2,99 288,06±5,88 291,19±5,34 2,33 2,89
DAT1 (СC) 216,02±6,6 201,13±3,9 2,01 2,01 289,16±6,3 271,14±5,3 2,04 2,04
Достоверность различий, р<0,05
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Д.В. Губа, Ю.С. Воронов – Виды участия студентов физкультурного вуза в сервисном 
обеспечении соревнований по спортивному ориентированию и туризму в аспекте социологического 
анализа © ►►►с.36 
  
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ 
Е.А. Кобец, Н.Н. Кривошей, С.Е. Глачаева, Е.Д. Митусова – Структура и содержание силовой 
подготовки студентов, занимающихся армспортом в условиях вуза © ►►►с.38 
Д.А. Блинов, Г.В. Барчукова – Влияние занятий физической культурой разной направленности 
на психоэмоциональное состояние студентов вуза © ►►►с.41 
А.В. Иванов – Проектирование физкультурно-оздоровительных программ физического воспитания 
студентов © ►►►с.44 
Н.А. Каравацкая, И.В. Пиворович, И.Г. Кренцель – Аквааэробика в курсе элективных 
дисциплин по физической культуре и спорту в рамках реализации ФГОС 3+ в вузе © ►►►с.47 
Г.В. Барчукова, Д.А. Блинов, Н.А. Волошин – Взаимосвязь показателей психофизической 
подготовленности и субъективного благополучия при выполнении учебной деятельности студентов 
вуза © ►►►с.50 
А.О. Карпова – Роль студенческого самоуправления спортивной направленности в развитии 
массового спорта в вузе © ►►►с.53 
  
МЕНЕДЖМЕНТ В СПОРТЕ 
А.С. Кариаули – Измерительные механизмы эффективности деятельности физкультурно-
спортивной организации © ►►►с.55 
Е.Н. Панин, Т.В. Стеблий – Современный взгляд на состояние адаптивной физической культуры 
и спорта в Приморском крае © ►►►с.58 
А.Х-М. Вагидова, Л.И. Лубышева, Н.В. Пешкова – Анализ организационной структуры и 
направлений деятельности спортивно-адаптивных организаций © ►►►с.61 
  
«ДЕТСКИЙ ТРЕНЕР» – журнал в журнале 
О.Е. Балаева, Д.П. Люлекин – Влияние новых форматов проведения турниров по теннису на 
повышение мотивации к занятиям спортом у детей школьного возраста © ►►►с.64 
Дали Марах – Совершенствование физической и технической подготовки юных спортсменов в 
толкании ядра посредством тренировочных нагрузок различной интенсивности © ►►►с.67 
А.С. Зайченко, Ю.А. Попов – Индивидуализация физической подготовки футболистов разного 
игрового амплуа © ►►►с.70 
М.Ю. Золотова, М.В. Чайченко, Е.Д. Митусова – Методика внеурочной деятельности для 
учащихся начальных классов на основе шорт-трека © ►►►с.72 
Д.И. Иванов – Акцентированное развитие силовых способностей юных биатлонистов в период 
смены вида оружия © ►►►с.75 
Т.И. Полунина – Влияние мышечных нагрузок на физическое развитие дошкольников © 
►►►с.78 
  
УЧЕНЫЕ – ПРАКТИКАМ 
А.В. Лексаков – Индивидуальная самостоятельная подготовка квалифицированных футболистов в 
условиях ограничения тренировочной деятельности © ►►►с.16 
С. Аллабан – Детерминанты физкультурно-спортивной активности сирийских школьников © 
►►►с.22 
Л.М. Гржебина, С. Аллабан – Основные направления совершенствования системы организации 
физкультурно-спортивной деятельности школьников Сирии © ►►►с.28 
Е.В. Черепенин, И.В. Манжелей – Развитие русской лапты в спортивной среде вуза © 
►►►с.46 
В.В. Гавва, Н.И. Шагин – Педагогический контроль скоростных способностей юных 
высококвалифицированных футболисток различных амплуа © ►►►с.52 
В.П. Губа, А.В. Лексаков – Эффективность организации многолетней подготовки спортивного 
резерва в футбольных спортивных школах © ►►►с.54 
А.А. Смирнов, В.П. Губа, Л.В. Булыкина – Сравнительный анализ эффективности нападающего 
удара с различных передач у высококвалифицированных волейбольных команд женской 
суперлиги © ►►►с.60 
В.Ю. Хомутов, А.В. Солодников, В.П. Губа – Применение метода круговой тренировки на 
уроках физической культуры у младших школьников © ►►►с.66 
А.М. Михайлов – Психологические аспекты спортивного азарта при участии в соревнованиях по 
пауэрлифтингу © ►►►с.74 
  
  
